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Upoonavooje, preispitivanje i novo vrednovooje kultume 
baštine jedoo je od značajnih zadataka našega doba. U tom je 
velikom pool u gotovo sve j oš pred nama. 
Katalog grafičlkoga djela Martina Kolu:nića Rote, znamenitoga 
grafioam koji je djelovao u drugoj polovici XVI st., neka bude 
moj skromoo doprinos u zajedničkom nastojanju jugoslavenskih 
povjesnika umjetnosti. Ovaj »Brd!l.og,, objavljujem kao prvi ulomak 
iz veće cjeldtne. U njemu su, po načelima koje sam obrazložila i 
primijenila u katalogu »Nizozemska i flamanska grafika, XVI, 
XVII i XVIII st.-«, obrađeni dosada pozrnati Robini radovi iz Bogi-
šićeve 2ibi11ke, iz Valvasorove :z;birike, iz Grafi,čke zbi11ke &veučilJišne 
knjiižnrl.ce i iz grafričke Z'bh'ke Državnoga arhiva u Zagrebu. Obrada 
listova koji se nalaze u vlasništvu drugih ustanova i osoba, ooobito 
u kolekciji . bečke A~bertine, zatim ispravljanje i dopunjavanje 
stail\i.h Slpoznaja i tvrdnja i. iznošenje novo o1!krdvenih činjenica i 
podataka, sve će to biti predmetom novih >>priloga-«. 
l. ODMOR NA BIJEGU U EGIPAT 
Bat.~rorez; vel. ploče (koje su desni potpuno i nepravilno, a lijevi 
i gornji rub djelomično odrezani) 328 X 399, prikaza (kojemu desna 
strana nije čitava) 327 X 398 mm; kasniji otisak s upotrebljavane 
ploče (neke linije nejasne, osobito gore desno na krošnjama drveća). 
Doota brojne mrlje od štampGirske boje. 
Papir žuOkast, u njemu des.no sa strane vodeni znak: sridro u krugu, 
iznad zvijezda. Znak je nali<k na Briquetov br. 548 (Arno1d!stein 
1563; varijaCije: Arnold&telin 1564, Ljubljana 1568). 
Oštećenja bmjna: nekoliko defekata od crvotočine (dolje lijevo i u 
desnom uglu, u sredini i gore lij evo); jedna velikia i nekolJilko većih 
zaderotJina u gornjem dijelu, zalijepljeno debljim papirom; tri 
potpuna oknmita pregiba i nekolđ.ko manjih, od kojih jedan napu-
kao; veće i manje žućkaste i blijedosmeđe mrlje. 
Signatura dolje na prikazu, pisana kurzivom 
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desno: Martin Rota; 
u sredini: Ti ci anus Iruuentor l 1569 
U sredini ispod drveta odmara se mala skupina: Josip, snažan 
starac, stoji oslonjen o štap; Marija sjedi i obim rukama pnidrlava 
golo dijete, IS'ursa; Ivan Krstitelj, mladić ogrnut kr=om, prilazi 
nudeći plodove što ih ubire mlada žena (anđeo) na pri!karu deslllo. 
Poviše skiupine lebde tri anđelića, pozadi nje prebačena je preko 
grame draJperija. Lijevo sa strane dva zeca, desno spnijeda janje, 
neMlo straga magarac, još više srtraga jelen. U pozadiiini v~di se u 
drulbokQj pero;pektivi pitom gorovit kraj: lijevo je rječica i most 
preko kojega prelaze dva čovjeka s magarcem, a na vodi čun, 
zatim su kuće i udaljeno naselje; desno pak su šume i bvda. Na 
nebu oblaci. 
OsvjeHjenje sprijeda i zdesna. 
Bakrorrez je svijetao i doirrrlje se meko. U rulkopisu pretežu dulje 
ili kraće valovli.te crte. Jače OOijenjerne partije prednjega plana i 
oblaka čine pravilrni razmaknuti ukršte<rl!i potezi. Vedre dijelove 
neba mahom prilkazruju vodoravne usporedne lliinije. Crtež mje 
uvijek kmektan (npr. skraćenje Josipove desnice). Obrisi ug,la'W1om 
izvučeni. 
Budući da je defektan - zato se i ne vide dvije patke u bari 
desno što ih opisuju autori, - naš je primjerak kraći od mjera 
danih u literaturi. 
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Ne. poleđini je lista tintom potp·is Wubitschev. Također se vidi 
nejasan c.t:sak druge grafike. 
Vlasništvo Valvasorove zbirke (sv. II, list 120). Br. fototeke GK 471. 
LIT.: Bartsch XVI, 145/2. - Nagler XIII, 453/2. -Kukuljević 374/3. 
Witt 79/ 1499. - Briquet 548. 
2. MRTVI KRIST SA TRI ANĐELA 
Baikrorez; vel. ploče (koje su rubovi odrezani) 419 X 274, pritkaza 
416X272 mm; sivkast, jasan otisak s upotrebljavane ploče (nejasne 
linije, osobito dolje desno; manje ogrebotine dolje lijevo i u sredini). 
Mjesttimično mrlje od štamparske boje. 
Papir s~ivkast, u njemu po sredini r.eja\San vodeni znak. 
Ploča otisnuta okcmito na pontuseau. 
Oštećenja: papiT uz lijevi rub na netkol'lko mjesta stanjen; nekoliko 
manjih žućkastih mrlja; dolje u sredini Izbija s poleđine crven žig 
Bogišićeve zbirke. 
Signatura na kartuši u podnožju, lijevo i desno od V'olute, pisana 
kurz~vom: Mm·tinus Rota 
Ulaz u kamenu grobnicu ispunjava gotovo čitav prizor. Na pred-
njem rubu s.arlkofaga tri anđela prdidržavajru u sjedećem stavu mrtvo 
tijelo Kristovo kojemu je glava klQnula na l!ijevQ rame. U uglovima 
gmbl!1ioe simboli eva,nđeoota: dolje lijevJo lav, deiSI11o bik, gore lijevo 
orao, desno anđeo. Oko toga vidi se oskudna vegetacija. 
OsvjeUje111je zdesna odozgo i sa si1Jrane. 
Prikaz je u cjellini svijetao, a osobito su svijetli lik Kristov i 
vanjski dijelovi pećine. Odnos svijetlih i tamnih partija na ulazu 
u grobmou i na sarkofagu dobm je uraV'I!1otežen, ali pcnaidina 
grobn~ce izvedena je plašno, bez naglaš€111e dubine. Na l~u Krista 
i na si.mboHma gotoV'o i nema ukrštenih crta. Inače su slalbije i 
dublje sj€111e dane razmaknutim utkrštenim pote?Jima različitih pra-
vaca i nejednalk<ih duljina. ()lbrdJs,i djelomično izvučeni. 
U sredini na tlu razvedena kartuša, na vrhu ukrašena KristoVQm 
glaV'om s trnovom k<runom; iS<pod nje, u ovalnu dijelu kartuše, 
lat'1111siki. natpis, pisan verZ'alom: . MORS . MEA . VIT A . TV A . (AN-
TONIVS. VERANTIVS) ARCHI. E. PISCOPVS. STRIGO = (NI-
ENSIS. VNGARIE. PRIMAS). D. 
Bar1sch spominje samo jedno stanje plQče, i to ono na kojemu se 
ispod prikaza nalazi latinski te'k.stt i adresa iZ'davača: Hic est lapis 
-- in caput angelli - Benetto Stefa<ni Exc. cum priuile:o. --
MA VI. Passavant nadopunjuje Ba,rtscha i prema Zanijru mwodi 
drugo stanje, s adresom: Angelus Veronensis. To stanje spominje 
tatkođer Nagler i nadovezuje da je grafukJU lmpirao E. Sadele[' a da 
drruga jedna k~opija nosi a<ke~SU: Jo. 'I\mpinru<s excud. Kutkuljević 
prenosi Naglerove podatike, samo što se čini da l:ist kojli. ima adresu 
Jo. T.urpinusa smatra originalom (>>Odit~sark«), a ne kopisom 
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(>>ISillimka«) kako je za.bilj~o Nagler. Inače je Kulk:uljević natpis 
ispod pri1kaza po svoj prili.oi naveo tačnije i potpunije od s'V'Ojih 
prethodnika pa ga vrijedi citirati: Hic est lapis, qui contemptus est 
a nobis edificatibus, qui factu.s est in caput amguli. MA. VI. Benetto 
Stephani exc. cum privilegio. Na primjerku Bogišićeve zbirke nema 
natpisa jer je odrezan s rubovima ploče. Vel.!ičilna toga primjerka 
nešto je različ!i:ta. od dimenzija što ga složno daju konrulth·ani 
autori. 
Na poleđdini. nejasan otisak druge grafike. 
\TJ.asništvo Bogišićeve zbirke. Inv. br. 1697. Br. fototeke KG l. 
LIT.: Bartsch XVI, 147/14. - Nagler XIII, 454/14. - Kukuljević 
:375/20. - Passavant VI, 184/ 14. - Wi:tt 79/1502. 
3. SV. JERONIM RAZMišLJA O POSLJEDNJEM SUDU 
Bakrorez; vel. ploče (koje su rubovi odrezani) 239 X 185, pdkaza 
234 X 180 mm; sivkast, nečist otisak s upotrebljavane p1oče (potezi 
bez oštrine, mjestimično, ooobi1Jo doJje desno, sasvim isprekidani 
i nejasnli). P ojedine mrlje od štampawslk:e boje. 
Papir sivlk:aiS't, na1Jije1pljen na drugi, deblji. 
Oštećenja bmjna: ne!koliko zaderotdma uz donji rub, a nekoliko 
sitnih oderotina uz oba prostrana ruba; više manjih oguljenih 
mjesta na prednjoj poVlršmi i 2111atno stanjena stražnja površina 
papira u doo.jem dijelu; male i slabe Žlućkaste mrlje. 
Signatura do.J.je na prilkaru, pisana kurzivom 
u lije\nom uglu na k'amenu: Martinoo Rota Sibenicensis F l Ioannes 
Orlandij formis roma e 1602; 
u sredini: Claudij ducheti. formis 
D8SII1!o uz kamen.!i. b1olk: sjedi bradat starac, Jeronlim: desnicom je 
podbočio glavu, a ljevicom priddava knj:gu, kraj lmje leži raspelo. 
Ispod stijene leži na zemlji lav. Iza stijene, u sredim, stoji anđeo 
i obraćajući se S\neCU ispruženom desnicom pokazuje prizor u poz,a-
d1Jni. lliječ je o 2lbivanjima posljed!I1jega suda: na nebu se na kugli 
pojavdio Krist, pra.te ga dva anđe1a što trube, a na t1u pokojnlici 
uiS'taju iz grobova, među, njlima sasvim u prvom planu i lijevo, 
jedan kralj kojemu iz utrobe izlaze zmije. U pozadini desno osušeno 
drvo sa svečevdm šeširom i ruševine nelke zgrade. Horizont slijeva 
zatvaraju šumarci i planline. Na nebu oblaci i duga. 
Osvjetljenje slijeva odozgo. 
G11afika djeluje svijetllo, osobito prizor u pozadini. Nešto su jači 
IDontrasti svlijetlo-stamnoga u prednjem planu, gdje ukršteno razmaJk-
nute linije oblikuju gušće sjene. Katkada meki, valoviti potE'zi 
2larvTšavaju kratlk:dm zarezlima i ta,čkama. Veći dlio neba dan je 
vodoravnlim UISipored!I1im dugačikim potezima, a zasjenjeni dio kugle 
k'oncentriČinilm li1I11ijama. ObrdJSi djelomično izvučeni (uglavnom u 
pozadini). Valja istaći da linije u gornjoj petini nemaju oštrine 
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kao u ostaL:m dij elavtima graf[ke, te se čini da pritisak na papir 
prilikOilll otli.sildrvam.ja nije bio ravnomjeran. U danjem 1ijeVIom ug1u 
prillmza, na kamenoj ploči imad sLgnaJture, l ati,nSk'i telkst, pisan 
vei7lalam: VANITAS VANITAT ET l OIA VANITAS. U donjem 
desnom uglu pnilkaza na ploči. drrugli. latinski tekst, također u ver-
za1u, djelomično oštećen: SEPER SONAT IN AVRI l BVS MEIS. 
ILLA TERIBI l LIS VOX SVRGITE MOR l TVI . VENITE . AD 
IVDICIVM 
N a otVJorenoj str.am.ici knjige još jedan la1Ji.[JJSkJi. tekst u verzalu: 
D DNE l MISE l RER l E. MEI 
Prema naVIOdima Barlscha inventor je bakroreza ni:wzemski slikar 
M. Coxoie (Coxcis) (1497-1592) , ali je n aš majstor imao za pred-
ložak grafiiku nepoonata arutora i dopustio sebi neke izmjene. 
Nag1ler je u osnoJVi prenio to mišljenj e, a Kukuljević je očito 
pogriješio kad je nčlip!isao da je Kdliunićev rad kopija Coxciejeve 
sllik.e. 
Pored n~atih razldlka u dimenzJijama n aš se primjerak ne poklapa 
s p odacima u literalturi i po tome što nosi taikođer adresu izdavača 
Orlam.dija. Rimslk!i. bakrorezac Giovanni Orlandi, učen:iik C. Corta, 
dje1oiV<oo je potkrej XVI i u prvod p ol. XVII st.; bijaše vlasnikom 
umjeimdake radionrice, a1i i trgJOVine, pa su neki listOJVi s njegovom 
adresom - . kako spominje Nag1er - tek otlisoi tuđili ploča. Prema 
tome na,š je primjerak atrusnut po1S11ije autor1ove smrti u Orlam.dijevoj 
radionici; to je daik1e otisak drugoga stanja p1oče, koje konzulti-
rana J.ri.tenatura nije poznavala. 
VlasnJištiV'O Bog(IŠiićeve zbilrlke. Inv. br. 1700. br. fototek e KG 2. 
LIT.: Bartsch XVI, 149118. - Nagler XIII, 455/18; X , 370. - Kuku-
JjeVlić 376125. 
4. MUČElNISTVO SV. PETRA IZ REDA DOMINIKANACA 
Bakrorez ; vel. ploče 395 X 275, prikaza 399 X 272, lista 399 X 279 mm ; 
jasan i dobar otisaik s upGitrebljavane ploče (mnoge l·inije retušom 
zadebljane). 
Mjes1ilimično mrlje od Marmparslke :boje. 
Papir žućlkast, 1,1 njemu po sredini neodređeni vodern zmak. 
Ploča otisnuta dkom1to na ponrtruseau. 
Oštećenja: izra2Jit vodoravalil pregi;b po sredillli otiSlm; na gornjem 
i na 1ijev01lll rubu sitniije oderotine koje ne zahvaćaju priikaz ; manje 
i veće žuCkaste mrlje; gore lijevo up~juvai od muha. 
Signatura na prikazu, pisana verzalom. 
desno na pločici obješenoj o delb~o: TICIANUS l INVĐNTOR l 
MARTINVS l ROTA SIBEsis l . F . 
u d onjem lijeVlOIIl uglu: STEFANO l SCOLARI l FORMIS 
Predrnji plan ispunjarv.aju tri muškarca u živu pokretu. Snažan 
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sredovječan čovjeik mačem ubija starca koji je pao, ddk mladl 
njegov pr·aJtilac bježi ulijevo. I starac i mladić uprli su pogled na 
nebo gdje se između krošanja pojaviše dva anđelčića. Prizoru 
ubistva po2adinru Dine vfusolka stalbla, dio šume, u drubinru koje 
nadesno jašru upropanj dva kQIIljanJi:ka. Slijeva je pozadina planinski 
kraj u dubokoj p erspektivi. Na nebu oblaci. Prikaz prema gore 
završava polukružno. 
Osvjetljenje odozgo i slijeva. 
Vil'truozan rad maruiris1iak:e škole kojemu vrijednost smanjuje izra-
zilto loše skraćenje lijeve figure. Ljudske lilmve, debla i oblake 
obliikujru me!ko zaobljene linije. Zasjenjeni dijelovi lijevoga lika i 
stalba,la prikazani su pravilnim i razmaknutim ukrštenim poteziima; 
inače na pozadJ:ni nema ukrštenih arta. Vedre dijelove neba čine 
druge vodomvne crte. Osobito detaljno i fino izrađene su biljke 
u prednjem planu. Obrisi mjestimično izvučeni. 
Djelo je nas.talo po 'I1iziaiil!olV'Oj slici koja se nalazila u mletačkoj 
CI'kVti. sv. Ivana i Pavla i izgorjela je 1876. Dimen.ziije lista Bogiši-
ćeve zb:rlk:e odgovaraju mjerama Fiisslija~ a nešto su manje od 
mjera Bartscha, Naglera i Krukruljevića. Osim toga, na našem je 
primjerku u adire&i izdavača riječ ,,formis« očito prvobirtna, a riječi 
••Stefano l Sao1ari« napisane su nešto drukčijim slovima i na mjestu 
gdje je p'l'ije n esurrrunjivo bio dT'Ugi tekst; od toga se još na:?Ji.Jre 
•·.ucae G ...... I (= Lucae Guarinoni)<<, tj. upravo ono što literatura 
navodi kao adresu. Mmamo za:ključiti da je bakrorez koji op~su­
jemo oti!smut u radionici Srt. Soolall'lija, bakroresca i trgovca iz druge 
po1ovice XVII st., drugdm riječri.ma da je otisak drugoga stanja 
p~oče koje Erteratu['a ne po:?Jnaje. 
Vlasništvo Bogišićeve 2'Jbi.Tike. Inv. br. 1696. Br. fototelke KG 3. 
LIT.: Huber-Rost III, 185/11. - Fiissli III, 59/XXXVIII. - Bartsch 
XVI, 149/20. - Nagler XIII, 455/20; XVI, 160. - Kukuljević 376/27. -
Witt 80/1515. 
5. MAGDALENA POKAJNICA 
Bakrorez; vel. ploče (koje su rubovli odrezani) 310X210, prikaza 
280 X 205 mm; Oilst i ja:san otisak s dobro očuvane p1oče. Ispod 
prikaza vildljive tanke vodoravne linije za pisanje slova. 
Papir žućkast, u nje<mu dolje po sredmi voden.i znaik: k'l'llg sa 
si<dirom, iznad zV'ijezda. Znak je doneikle nalik na Bniquetove br. 485 
(Padova 1547; varijacija: Parma 1553), 496 (Reggio d'Emi'lia 
1560-65). 
Ploča oti'Stnurba Oikomirto na pontuJSeau. 
Oštećenja: defekt i zadeootin,a u gornjem desnom uglru; gore u 
sredini tač!kast prodor; uz donji rub papir na tr~ mjeSJta izra.1Jito 
stanjen, isto tako uz oba pastrana ruba gotovo na sredini lista; 
mjesti.mi·Čino slalbije žućkaste mPlje. 
Siigll'J.·aJtura pisana kurzivom 
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l l , , 
dolje deSI11.o na prilkazru: MartiJnus Rota Silbenicensils 
ll>pod disrtihia: Claudli. ducheti fornris 1570 
U prednjem p~a111.u, p['edočena s desnoga boka, kleči mlada žena; 
ru!ke je sklopila na moliirtiV'U, a oči podigla prema nebu gdje se 
u'lmmjru dva anđe~a s palmilnorn g>ra111.om. Ženinu glavu, raSipuštenih 
valovitih vlasi, okružuje zrakast nimb. S obje strane stabla rijetke 
kmŠIIlje i polomJ.jen:ih grana, posvuda oSkrudrrla vegetacija. U poza-
dliini na deSI11.o pitom naJSeljen kra:j i planinski lanac. U desnom 
ug,lu na tlu posU!da s pokilopcem. N a nebu oblaci. 
Osvjetljenje slijeva sa stra111.e. 
Ba!krorez se ocUiikuje ČlVII'StlOOom i wavnoteženošfu kompozicije. 
Odnooi svjetla i sjene jače sru naJg~ašeni u prednjem i u srednjem 
plaJY~JU, sjene su izvedene razmaknutim praJvilnim ukTštenim pote-
zima. P.ozad:iJna je sv!ijetla i meka. Obri,si izvučeni. 
Lijevo na prikaG?:u, na kamenoj pločici, latinska posveta, pisana 
kurzivom: Ill_ri ac R.mo D. l Joanni Delphino l Torcellen'Episcopo l 
.D. Ispod prikaza lijevo i desno po latinski distih, pisani također 
kur:'li.vom: Te ge1idcus nemorisq oomas f>rondentis, et inter l Cul-
mina praerupti: montis gens lucida Olimpi l l Conuenit orantem 
pulcherd.ma Magdalena l Atq offerrt dulcem drnx> in: certamine 
palmam 
.AJU:tori drže da je inventor ba!krorezu bio Tizian. 
Na poleđini gore u sredini izbJ.ijedje1om tintom: P. mariette 1668. 
Osim toga vidli. se nejasan otis~ druge grafike. 
Vlasništvo Bogi,ši,ćeve :<1bilike. Inv. br. 1699. Br. fototeke KG. 4. 
LIT.: Bartsch XVI, 150/24. - Nagler XIII, 456124. - Kukuljević 
337131. - Briquet 485, 496. 
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6. POSLJEDNJI SUD PREMA MICHELANGELU 
Bakrorez; vel. ploče 311X228, prikaza 310 X 227, lista 317 X 332 mm; 
j ednoličan sivkast otisak s upotrebljavane ploče (mnogo manjih i 
većih ogrebotina, osobito s lijeve strane; dosta retuša, pogotovu na 
licima). Mjestimično mrlje od štamparske boje. U srednjem pojasu 
lijevo bijela okomita crta nastala prili~om otiskivanja. 
Papir deblji, bez V'Odenoga :;maka. 
Oštećenja: nelkoli!k:o neportplUnih silal:ijrih pregiba; veće i manje 
blijedoomeđe mrlje; sitne plavka:srt;e mrlje gore lijevo. 
Signatura u donjem lri.jevom uglu na pooazu, pisana kurzivom: 
Martinus Rota l Sebenlice!!11Sis F. l 1569. 
Prikaz »Fooljedl!1jega suda<< jesrt vjerna i detaljna kopija Michelan-
ge~ove f["eske u Slilkst.i111'Skoj kapelri.. Jedina je razlika prema pred-
lošku medaljon s portretom Michelangela, smješten gore u sredini 
iznad konzoJe što podržava lukove svoda; portretirani lik gleda 
nalijevo. 
Osvjetljenje slijeva sa strane i od središnje skupine s Kristom i 
Marijom. Veoma kasa~n otisak, te je većima figura bez plastičnosti. 
RJU!kopis je mahom bez ukrštenih linija, tek na mjestu gdje se 
suJkolbljuju vodloraVI!1e orte neba sa 2l!1akama svjetla što, u obliku 
mandorle, i2Jbijaju iz središnje stkllllpine, one su nešto češće. Obris~ 
rijetko izvučeni (alko ne uzmemo u račun retuš). 
Portret uolkviruje lartrunslki natpis, pisan verzalom: MICHAEL 
ANGELVS BONAROTVS FLORENT . AN . AGENS LXXIII. 
Dolje lijevo k["aj signature, na kamenoj grobnoj ploči, lat;.nska 
posveta, pisana kiUrziv;om: Inmo et Rmo Dno D Petro Strozae l smt 
D. N Domini Pooh Papae V. l Breuim Secretarum ad Principes 
l Secretario Virtut!Um fautoni. l M R. DD 
Bakl'O["ez »Posljednji sud prema Michela.ngeln<< :de među autorova 
remek-djela. Smatraju ga veoma rijet!kri.m; svakako je nedovoljno 
istražen. Bartsch (u »Pemtrc Graveur<<), Nagler i Kukuljević 
naV'ode da u donjem lijev;om ugJIU, oiS!im signat!Ure jednake našoj, 
stoji posveta i adresa: Ser. mo Emanueli Philiberto Due~. -- Mar-
tino Rota Seben;icensis F. 1569. - Lucae Guarinony formis. Osim 
toga spominju da na kaiSIIlijem o<tilslku nema adrese izdaVIača, već 
da je ostala prazna plota. Na drugom mjestu, u >>K.upfenstichkunde<<, 
Bartsch precizira da se signatura, p~sveta i adresa nalaze na dvij-= 
pločice, i to na jednoj: Ser. mo Ema:nueli Phi;liberto Sabaudiae Duci 
D., a na drugoj: Martinus Rota Seberucensis F. 1564. - Lucae 
Guani.TIJony formlis. Riječ je, dakle, o dvije pločice, a to, začudo, 
nisu zab:lježilri. ni sam Badsch u svojem velikom katalogu ni 
njegovi nasljednici. Na našoj grafici nalazimo signat!Uru i posvetu 
na dvije p1oč!ce, ali adrese izdavaČia uopće nema (ll1liiti ima za nju 
mjesta na kojoj od pločica), a posveta je sasvim drukčija od one 
koju daju autori. 
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Nažalost, katalozi nam u konkretnu slučaju ne mogu dati sasvim 
pouzdano orijentacije. Već smo vidjeli kako ne preciziraju broj 
pločica koje nose tekst. Nadalje, Bartsch u >> Kupferstichkunde «, 
gdje tačno opisuje dvije pločice i natpis na njima, stavlja uz potpis' 
god. 1564, a to je u op reci s ostalim izvorima i svakako neispravno. 
Zatim, samo Bartsch (u obim djelima) navodi u posveti riječi: 
. . . (Philiberto) Sabaudiae (Duci) . . . Najzad, isti Bartsch, kad 
reproducira tekst, očito je pobrkao na kojoj se od dvije pločice 
nalazi pojedini njegov dio. 
Katalozi isto tako nisu pouzdani kad govore o stanjima ploče. 
Bartsch (u >>Kupferstichkunde«) daje sva obilježja drugoga stanja 
ploče: prikaz je u cijelosti veoma oštećen, retuširana je dobro i 
vidljiva samo Haranova barka i osobe u njoj, a adresa je izbrisana 
i nadomješ,tellla pločicom, vjerojatno zato da bi na pločicu bilo 
stavljeno ime retušera ili novoga izdavača. Kukuljević je istakao 
da taj rijetki list posjeduje u svojoj z/birc~ pa navodi da se na 
jednoj od pločica nalazi posveta: Ilmo. et Rrna. Dno. Petra Strozae 
Srni. I. N. Domini Pauli Papae V ... mum secretarum ad Principes 
secretario, virtutum fautori. M.G. D.D., a da je druga pločica 
prazna. Ujedno je dodao da Bottari, kojemu je grafika poznata, 
smatra da se iza inicijala M.G. krije Mateo Greutern [ispravnije 
(prema Nagleru V, 366): Mattias Greuter ili Greuther (1564. ili 
1566-1638)], stmzbudki bakrorezac, ko•ji je posljednje godina; 
proveo u Rimu i ondje umro. Posveta našega lista u osnovi odgo-
vara Kukuljevićevu navodu, samo što inicijal glasi: MR. (ovo R kao 
da je zamijenilo neki drugi znak), i što druga pločica sadržav? 
signatu.ru. 
Je li, dakle, naš ,,Posljednji sud<< rad Kolunićev, otisak dosada nepo-
znata stanja njegove ploče, ili pak, unatoč Kolunićevoj signaturi, rad 
M. G reu tera? Mogli bismo zamisliti da je Greuter svijesno .falsificirao 
vlastitu kopiju >>Posljednjega suda« pretvorivši monogram M.G. 
u MR. i dopi·savši Rotinu signaturu na prvoj pločici; ali je čudno 
da ni jednom od konzultiranih autora ne bi bio poznat takav falsi-
fikat. štaviše, Huber-Rost i Nagler navođe samo dvije kopije 
Rotina remek-djela, i to izvrsnu kopiju L. Gaultiera (1552 ili 1560?) 
(koja je nešto manjega formata i na kojoj Michelangelov lik gleda 
nadeSillo) i slabiju kopiju J . Wiericxa (1548-?), a Greuterov rad 
spominje Nagler jedino u članku o tom bakrorescu, označava ga 
kao >>Posljednji sud prema Michelangelu« i ne dovodi ga u vezu 
s Rotom. Kukuljević je bez sumnj e znao za Greuterovu grafiku 
(v. goTe); ali prvi put je spominje kao ~opiju prema Roti (str. 373), 
a drugi put (str. 377, napomena) identificira je s otiskom drugoga 
stanja Kolunićeve ploče kako to stanje definira Bartsch u >>Kupfer-
stichkunde<< (jasno vidljiva i izrađena (retuširana?) samo Haro-
nova barka i likovi u njoj, sve ostalo u obrisima); drugim riječima, 
čini se da je Kukuljević pobrkao drugo stanje Rotina >>Posljed-
njega suda« i Greuterovu kopiju. (Doduše, izrijekom je kazao da 
list što ga posjeduje nema signature). Ako je Kukuljevićev podatak 
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tačan - a morao bi biti, kad je pisac »Slovnika« grafiku imao u 
svojoj zbirci, - onda rad Ikoji pripisuju Greuteru ima saiSvim 
određene formalne značajke (izrađena samo barka itd.) kakvih naš 
primjerak, unatoč sličnoj posveti, nipošto nema. Nadalje, ako je 
Kukuljevićev podatak tačan, a Bartschovi navodi ispravni, moramo 
zaključiti da Bottari i Kukuljević griješe kad govore o Greuterovu 
radu; u stvari, oni su pred očima imali otisak trećega stanja Kolu-
nićeve ploče. Uostalom, protiv njihova mišljenja neizravno svjedoči 
i Nagler, koji u oba svoja djela pod natuknicom »M. Greuter<< 
spominje »Posljednji sud prema Michelangelu«, a pod natuknicama 
»L. Gaultier« i »J. Wiericx« ne zaboravlja spomenuti da su njihovi 
»Posljednji sudovi« ujedno i kopije prema M. Roti. 
što se tiče našega primjerka iz diskusije proizlazi da on potječe 
od stanja originalne ploče koje dosada nije bilo opisano. Vjero-
jatno je oštećenu ploču počeo za drugoga izdavača (zato je adre~a 
izbrisana) retuširati ili sam autor ili netko drugi, i tako je nastalo 
drugo stanje, koje je prvi odredio Bartsch. Trećim stanjem moramo 
smatrati ploču u svemu identičnu, samo s posvetom Pietru Stroz-
ziju, tajniku Pavla V, koji je bio papom 1605-1621, pa je prema 
tome nije mogao završiti Rota jer je umro oko 1586. ili 1592. (?); 
to je, dakle, stanje što su ga ·opisali Bottari i Kukuljević. Napokon, 
četvrto je rstanje (zasada) ono kojega je naš primjerak otisak. 
Glavne su mu značajke: retuš je potpuno završen, u posveti je 
inicijal MR., a na pločici je signatura M. Rote. Uostalom, monogram 
MR. ne treba nužno da bude inicijal retušera ili izdavača; to bi 
Rlogao biti također inicijal osobe koja je naručila otiske i nami-
jenila ih papinu tajniku. 
VlasniŠitvo Bogišićeve zbirke. Inv. br. 8517. Br. fototeke KG 5. 
LIT.: Ftissli I , 29.- Hubert-Rost III, 186/15.- Bartsch XVI, 151/28. 
- Bartsch, Kupferstichkunde II, 262-II. - Nagler V, 48,366; XIII, 456/28; 
XXI, 428/42. - Nagler, Monogramm. IV, 1855/12. - Kukuljević 377/35. 
- W1tt 80/1506. 
6a. POSLJEDNJI SUD PREMA MICHELANGELU (duplikat) 
Bakrorez; vel. ploče 309 X 229, prikaza 307 X 229, lista 316 X 235 mm; 
veoma je kasan i retuširan otisak s upotrebljavane ploče (mnogo 
manjih i većih ogrebotina, osobito s lijeve strane; dosta retuša, 
pogotovo na licima). Mjestimično tamniji namazi boje od retuša, 
prije svega u •srednjem pojasu lijevo i sasvim desno, pa na obla-
cima ispod središnje skupine. 
Žu6kast papir bez vodenoga znaka. 
Oštećenja: papir u cjelini požutio pod utjecajem svjetla; u oba 
desna ugla blijedosmeđe mrlje. 
Signaturu, opis prikaza i rukopis, zatim tekst i diskusioni odlomak 
v. 6. Valja dodati da je otisak bez sumnje učinjen poslije prethod-
noga; dokaz je tome, na primjer što je riječ ANGELVS u meda-
ljonu oštećena, što su neki dijelovi tla slabije vidljivi i, osobito, što 
je lijeva šaka vraga koji izviruje u donjem desnom uglu sasvim 
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defektna. Osim toga otisak je tamniji, otisnut s više boje, pa su 
stoga neki likovi pretjerano retuširani ili osjenjeni, a slovo R u 
inicij alu posvete zamrljan o. 
Vlasništvo Bogišićeve zbirke. Inv. br. 1698. Br. fototeke KG 6. 
LIT.: v. 6. 
7. POSLJEDNJI SUD, MOŽDA PREMA TIZIANU 
Bakrorez; vel. ploče (koje su rubovi odrezani) 322 X 234, prikaza 
311 X 231 mm; taman otisak s očuvane ploče. Gore lij evo mrlje od 
štamparske boje. 
Papir bez vodenoga znaka. 
Oštećenja: jedna okomita i tri vodoravne duže i kraće raspukline 
na mjestu pregiba, od toga gornja i donja zalijepljena papirom; 
uz donji rub sitna zaderotina koja ne zahvaća prikaz; u sredini 
manje područje stanjena papira; u gornjem lijevom uglu kos, na 
dnu lista vodoravan slabiji pregib; pojedine sitne rđavosmeđe, 
zelene i žućkaste mrlje; po s•redini desno izbija crvena boja žiga 
Bogišićeve zbirke, s pozadine. 
Signatura ispod prikaza, uključena u posvetu. 
Vodoravna linija oblaka dijeli prikaz na dva dijela. U donjem 
dijelu lijevo mrtvi se dižu iz grobova i anđeli, neki s trubljama, 
odvode ih u nebo; desno se tijela prokletih i vragova kovitlaju u 
plamenu, anđeo s mačem u ruci zaustavlja smrt na konju, starca 
s klepsidrom u ruci i krilata demona s plamenom na dlanu. U 
sredini arhanđeo Mihajlo mačem obara Lucifera, koji pada u 
dubinu. U gornjem dijelu središnju grupu s Kristom na čelu okru-
žuju koncentrični krugovi anđela, svetaca, blaženih i starozavjetnih 
pravednika. 
Osvjetljenje odozgo iz sredine. 
Virtuozno izveden, kontrastan rad, doimlje se tamno unatoč jačim 
akcentima svjetla u gornjoj polovici. Gusti potezi, kojima su izve-
dene gotovo sve sjene, često su ukršteni u različitim smjerovima. 
Obrisi djelomiČillo izvučeni. 
Dolje ispod prikaza latinska posveta, pisana verzalom (s povećanim 
početnim pismenima): RODOLPHO. II. ROM. IMP. EL. GERM. 
VNGARIAE. BOEMIAEQ. REGI. INCLITO. ZC ARCH. A VSTRIAE. 
ZC / (nešto manje) HVMILL. CLIĐNTVLIS. SVPPLR. DD. M. D. 
LXXVI. MARTINVS. ROTA. 
U literaturi je prošireno mišljenje da je inventor bakro-rezu bio 
Tizian. Tekst ispod prikaza na našem primjePku u osnovi se podu-
dara s tekstom posvete u katalozima, samo što ga autori navode 
s manjim pogreškama. Kukuljević je dodao da istoimeni list u 
Albertini nosi signatu·ru: Martinus Rota inventor. - Jachomo 
Franco feee. - Raphael Fastel formis. U konkretnu slučaju riječ 
je očito o kopiji prema Koluniću. 
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Vlasništvo Bogišićeve zbirke. Inv. br. 2373. Br. fototeke GK 470. 
LIT.: Bartsch XVI, 152/29. - Nagler XIII, 456/29. - Kukuljević 
378J36. 
8. PORTRET FERDINANDA I 
Bakrorez; vel. ploče 218 X 151, prikaza 183 X 148, lista 243 X 177 mm; 
jasan i čist otisak s dobro očuvane ploče. 
Papir sivkast, bez vodenoga znaka. 
Oštećenja: nekoliko slabih upljuvaka od muha. 
Signatura u donjem desnom uglu ispod teksta, pisana kurzivom: 
Mar:us Rota. f 
Poprsje ozbiljna bradata muškarca s beretom na glavi i s ordenom 
zlatnoga runa preko krznena ogrtača, prikazano je gotovo potpuno 
en face. 
Osvjetljenje zdesna sa strane. 
R emek-djelo grafičkoga umijeća i list duboke psihologije. Rukopis 
se odlikuje brojnim i virtuozno svladanim načinima izražavanja. 
Teško je reći da li fine, duže ili kraće, više ili manje zaobljene, 
meke crte adekvatnije dočaravaju obrasli dio glave ili plemenitu 
materiju krzna. Velik dio lica ostao je svijetao, bez crt3 ili do.:1 
zarezima i tačkicama, a osjenjeni dijelovi prikazani su finim krat-
kim u:krštenim potezima, kakve uostalom nalazimo još jedino na 
osjenjenu 'dijelu pozadine lijevo. Kapa se također ističe kvalitetom 
obrade; brojni nabori na njoj i donja strana oboda, veoma tamni, 
dani su izvanredno grustim, isključivo uspO'I'ednim crtama, koje se 
mjestimično gotovo stapaju. Pretežni, neutralni dio pazadine ispu-
njavaju guste fine vodoravne crte, mjestimično ož:vljene skup :c virrn 
tai:lkica. Ispod prikaza, na ploči urezan, latinski natpis, pisan verza-
lom (s većim početnim pismenima): FERDINAND. D. G. ROMAN. 
LMP. SEMPER AVG. J GERMAN. VNGAR. BOHEMIAE. DALM. 
CROAT. REX l ARCHID. AVSTRIAE DVX BVRGVND. COM. 
TIROLIS. ZC J M. D. LXXV 
Vlasništvo Grafičke zbirke Sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Inv. 
br. 1447. Br. fototeke GK 468. 
LIT.: Hubert-Rost III, 185/3. - Bartsch XVI, 155/68. - Nagler XIII, 
458/68. - Kukuljević 379/78. 
9. PORTRET ANTUNA VRANČIĆA 
Bakrorez; vel. ploče 330 X 222, prikaza 327 X 199, lista 361 X 250 mm; 
lijep, taman otisak s dobro ·očuvane ploče (manji zarezi). Mjesti-
mično sitne mrlje od štamparske boje. 
Papir žućkast, u njemu dolje po sredini vodeni znak: sidro u krugu, 
iznad zvijez;da. Znak je donekle nalik na Briquetove br. 481 
(Arnoldstein 1510-14; varijacije: Ljubljana 1514, Treviso 1514-19), 
488 (Ferrara 1583), 491 (Firenza 1519, 1521). 
Ploča otisnuta okomito na pontuseau. 





dolje ispod prikaza, na nekoliko mjesta defektan; dva manja kosa 
pregiba; manje i veće svijetlosmeđe mrlje. 
Signatura dolje desno na prikazu, na fragmentu kamene ploče, 
pisana verzalom: MARTINVS l ROTA. SI = l BENIC. (Početno M 
veće od ostalih slova, završno C samo djelomično vidljivo). 
Unutar profilirana kamena medaljona predočeno je u profilu nali-
jevo poprsje starijega bradata muškarca u biskupskoj odjeći. Meda-
ljon je sastavni dio spomenika koji s obje strane završavaju jonski 
pilastri, a prema gore ornamentiran arhitrav i polukružan zabat 
sa dvije vaze. Čitav je spomenik na podnožju kojega izbočeni 
postrani dijelovi nose prikaze dva grada: lijevo je utvrđen grad 
opasan rijekom (Ostrogon ili Beč?), desno primorski utvrđen grad 
s otočićem (Šibenik, prema usmenu saopćenju C. Fiskovića). Između 
izbočenja pDdnožja okrunjen orao i rogat zmaj drže dva mača, 
povezana živom grančicom. Na !Samim izbočenjima stoje lijevo 
Minerva, desno Me·kur. Najzad, poviše arhitrava dva krilata ženska 
genija pridržavaju nadbiskupski grb. 
Osvjetljenje slijeva i odozgo. 
Bakrorez je strogo komponiran i virtuozno izveden. Portretirani 
lik pretežno grarde duži i kraći valoviti potezi i tačkice, a u tamnijim 
dijelovima zaobljene ukrštene crte. Na isti način dana je i pozadina 
lika. U načelu isti elementi upotrebljeni su također na ostalim 
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likovima. U prikazu arhitekture osobito dolaze do izražaja kratki 
potezi i tačkice. Gornji dio neba čine razmaknute vodoravne crte, 
a oko mitre ukrštene linije. Obrisi djelomično izvučeni. 
Medaljon okružuje latinski natpis, pisan verzalom: ANTONIVS 
VERANCIVS. ARCHIEP. STRIGONI. HVNG. PRIMAS 
Na kartuši koja ispunjava gornji dio prikaza također latinski tekst 
u verzalu: LILIA SEX VERNANT QVAE DE VERANTIA STIRPE 
1 IMPIGER ALCIDESQ SEVIT, PALLASQ RIGAVIT, l AT FOVET 
EX ALTO QVI CONSPICIT OMNIA PHOEBVS (Neka su slova 
povećana, a ri}'Či: ... ex alto ... omnia ... posebno istaknute). Natpis 
po sredini prekidaju rogovi obilja i plameni jezici. Na vrpci povrh 
mitre još jedan latinski natpis, verzalom: EX ALTO. OMNIA 
Bartsch je opisao bakrorez bez natpisa na kartuši, a Nagler već 
poznaje list identičan s našim i označuje ga kao veoma rijedak 
otisak prvoga stanja ploče. Kukuljević je zabilježio da orignalnu 
ploču posjeduje šibenska porodica Draganić-Vrančić. 
Na poleđini nejasan otisak druge grafike. 
Vlasništvo grafičke zbirke Državnoga arhiva u Zagrebu. Inv. br. 
888. Br. fototeke GK 469. 
LIT.: Bartsch XVI, 161/101. - Nagler XIII, 461/101. - Kukuljević 
382/115. 
9a. PORTRET ANTUNA VRANČIĆA (duplikat) 
Bakr·orez; vel. ploče 333 X 219, prikaza 331 X 216, lista 456 X 321 mm; 
otisak s upotrebljavane ploče (neke linije nejasne, npr. lice i dio 
plašta Minerve, noga Merkura, i dr.; na bijeloj pozadini desno od 
glave portreta nepravilne ogrebotine). Mjestimično mrlje od 
štamparske boje. Bijela pruga na lijevoj strani Minervinih grudi 
nastala vjerojatno prilikom otiskivanja. 
U papiru po sredini neodređeni vodeni znak. 
Oštećenja dosta brojna: nekoliko defekata od crvotočine (dva uz 
gornji, tri uz donji i jedan uz lijevi rub), od kojih tri zalijepljena; 
brojne manje i veće zaderotine uz rubove, osobito uz gornji i desni; 
potpun vodoravan pri dnu i manji vodoravan pregib po sredini 
desno; u donjem dijelu prikaza papir na više mjesta oguljen; 
žućkaste i manje ružičaste mrlje. 
Signaturu, opis prikaza i rukopis, zatim tekst i diskusioni odlomak 
v. 9. 
Vlasništvo Bogišićeve zbirke. Inv. br. 2253. Br. fototeke KG 7. 
LIT.: v. 9. 
10. PORTRET ANTUNA VRANČIĆA 
Bakrorez; vel. ploče 237 X 185, prikaza 232 X 180, lista 448 X 310 mm; 
čist otisak s dobro očuvane ploče (sitni potezi). Mjestimično mrljice 
od štamparske boje. 
Papir žućkast, nešto deblji, bez vodenoga znaka. 
Oštećenja: gornji desni ugao oderan; na desnom tri, a na donjem 
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jedna slaba zaderotina, od kojih su posljednje tri zalijepljene 
tankim papirom; nekoliko nepotpunih, slabih pregiba u različitom 
smjeru; osobito na rubovima lista brojne sitne žućkaste mrlje. 
Signatura dolje desno na prikazu, pi,sana verzalom: MARTINVS 
ROTA l SIBENICENSIS 
Bradat dostojanstven starac, umorna pogleda, prikazan je u poprsju. 
Ispred njega sto na kojem ljevicom pridržava dva ukrštena i živom 
grančicom povezana mača; osim toga na stolu lijevo klepsidra i 
kompas, desno dvije knjige. Pozadina neutralna; na njoj desno 
grb ostrogonske nadbiskupije. 
Osvjetljenje sprijeda i slijeva sa strane. 
Odličan svijetao otisak, virtuozno izveden, djeluje ponešto suho. 
Brada i dijelovi lica dani su finim zavijenim dužim i kraćim uspo-
rednim 'Crtama, stol s predmetima pretežno paralelnim,r dosta 
razmaknutim pravcima. Ukrštene linije čine jače sjene, osobito 
na desnom rukavu. Svijetli dijelovi odjeće i stola sasvim su bez 
crta ili su predočeni kratkim potezima i tačkama. Pozadina je 
izvedena dugim, usporednim i razmaknutim pravcima. Gore lijevo 
na prikazu latinski natpis, pisan verzalom: ANTONIVS VERAN-
TIVS l ARCH! EPISCOPVS l STRIGONIENSIS l VNGARIE l PRI-
MAS l ET l LOCVMTENENS l S. C. R. Q. M. l M. D. LXXI. 
Prema podacima u literaturi naš >>Portret Antuna Vrančića, nadbi-
skupa ostrogonskoga i primasa Ugarske« jest otisak drugoga, retu-
širanog stanja ploče, jer u natpisu sadržava riječi: >>et locum 
tenens ... <<. Kukuljević također spominje da se ploča drugoga stanja 
još u njegovo vrijeme nalazila u posjedu porodice Draganić­
Vrančić u Šibeniku i da jedan kalkografski otisak ima u svojoj 
zbirci. Po svojstvima otiska a os01bito po papiru čini se da je primje-
rak Državnoga arhiva kalkografski otisak drugoga stanja ploče. 
Valja dodati i to da je nešto većih dimenzija od podataka u 
literaturi. 
Vlasništvo grafičke zbirke Državnoga arhiva u Zagrebu. Inv. br. 
889. Br. fototeke GK 467. 
LIT.: B arts ch XVI, 1621102-II. - Bartsch, KupfersHchkunde II, 
262-II. - Nagler XIII, 461/102-II. Kukuljević 382/116-II. 
ll. ALEGORIJA BORBE KRŠĆANA I MUSLIMANA 
Bakropis; vel. ploče (koje su rubovi odrezani) i prikaza 151 X 208 
mm; sivkast, dobar otisak s očuvane ploče. 
Papir sivkast, bez vodenoga znaka. 
Oštećenja teška: !brojna mjesta stanjena do defekta;_ nekoliko 
crvotočina; više zaderotina uz rubove; nepravilni manji pregibi, 
papir u cjelini izgužvan. Neki defekti i stanjena mjesta loše zalije-
pljeni komadićima papira. 
Signatura u donjem desnom uglu na prikazu, pisana kurzivom: 
Martinus Rota Sibinicensis Venetijs l (verzalom) F 
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Desno skupina kršćanskih vojnika u oklopima, lijevo skupina 
turskih vojnika u čalmama. Jedni i drugi se upinju da užetima 
obore stabla suprotne strane. Tursko je stablo izraslo iz leđa aždaje, 
ogoljelo je, posuta trnjem i već napuklo. Kršćanska su stabla 
lisnata; jedno izrasta iz leđa lava, drugo iz leđa orla. Golub s 
tijarom sjedi na vijencu živih grančica što povezuje kršćanska 
debla, dok drugi na tlu, simbol vjere, kljuca suhu grančicu. Spri-
jeda oklopljeni vojnik zamahuje sjekirom prema glavi aždaje. U 
pozadini drugi vojnik sabljom razbija suho granje, a turski vojnici 
sklopljenih ruku prilaze kršćanima. 
Osvjetljenje zdesna odozgo. 
Bakropis je građen kontrastima svjetla i sjene, gotovo bez prelaznih 
tonova. Veći dio zemljišta i nebo potpuno bez linija; naprotiv, gušće 
sjene dane su razmaknutim . ukrštenim potezima. Obrisi likova 
mahom izvučeni. Alegoriju objašnjava legenda, latinske rečenice, 
pisane kurzivom, smještene neposredno uz osobu ili predmet na 
koji se odnose. 
Dolje lijevo na kamenu: Timor Domini apponet dies, et l Anni 
impior, abreuiabutur, prou. Cap. 10; 
okomito na turskom &talblu: Ab intus. D corde Cogitationes / Male 
pcedut' Mate. 7 nešto dalje: Cum crepitat sonora Silent. ; 
iz zmajevih ralja: Ebrietas corpus Dilapidat, metem alienat, et ubi 
su nescio.; 
iznad ruku Turaka: Vitia. n. nostra hostes l nostri sut.; 
iz prelomljene grane u gornji lijevi ugao (naopačke); Qui se 
existimat Stare uideat ne Cadat l Corinth 10; 
na pločici obješenoj o tursko stablo: Funes inferni l Circudedenit 
(nit nejasno) l niepra'uener"i:i"t l Metuquei mortis l (nečit . ); 
iz usta Turčina u pozadini: Mortui sumus peccato.; 
ispod nogu ratnika što je okrenut leđima: ne uireat.; 
ispred dvojice ratnika u pozadini: No ne lux impij extinguetur l 
Job. 18. 
ispred goluba s tijarom: In unitate deus est.; 
povrh skupine kršćanskih vojnika: Iniquitates Suae capiut impiu, 
et funibus l Peccatos suos constringitur. prouer. 5.; 
kraj goluba na podu: Fides maiora facit.; 
sprijeda dolje u sredini: Recedat eutera (oštećeno er). 
Vlasništvo Bogišićeve ~birke. Inv. br. 2354. Br. fototeke KG 8. 
LIT.: Bartsch XVI, 164/ 112. - Nagler XIII, 462/112. - Kukuljević 
3831127. 
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SUPPLEMENT AU CATALOGUE DE L 'OEVRE GRAPHIQUE 
DE MARTIN KOLUNIĆ ROTA I 
RENATA GOTTHARDI 
L'oeuvre grave de Martin Kolnnić dit Rota, peintre-graveur de la 
deuxieme moitie du XVIe siecle, Cwate d'origine, fait l'objet d'un 
catalogue raisonne que l'auteur se propose d'executer. Jusqu'ici il a 
etudie les gravures du Maitre possedees par la Collection Bogišić a 
Cavtat, et pa'r la Collection Valvasor, la Collection des estampes de la 
Bibliotheque universitaire et la collection des estampes d' Archives · de 
l'Etat a Zagreb; puis il publie ces ma!U!riaux, germe du futur catalogue. 
Le :schema et les principes d 'un pareil travail ont ete etablis et appliques 
par l'auteur dans son catalogue des Gravures neerlandaises et flaman-
des des XVIe, XVIIe et XVIIIe siecles, appartenant au Cabinet des 
estampes de l'Academie yougoslave (Zagreb, 1960). 
En vertu de ses etudes l'auteur est arrive aux conclusions provi-
soires que voici. 
>>S. Jerome meditant sur le jugement dernier« (no. 3) et >Le martyre 
de S. Pierre de l'ordre des freres precheurs« (no. 4) sont les epreuves du 
deuxieme etat, inconnu de la litterature. L 'une et l'autre portent 
l'adresse du ·nouvel editeur, l'une et l'autre ont ete imprimee apres la 
mort de M. Rota; la premiere en 1602, la seconde dans la deuxieme 
moitie du XVIIe siecle. 
Les deux exemplaires du >>Dernier Jugement d'apres Michel-Ange« 
(nos. 6 et 6a) sont particulierement interessants. Ce sont les epreuves 
d'unetat tres tardif, jusqu'ici inconnu, que l'aiUteur a provi•soirement 
designe comme quatrieme: la planche est retouchee tout entiere elle porte 
la nouvelle dedicace avec les initiales MR et la signature de M. Rota 
sur la IPlanchette. 
Les deux exemplaires du >>Portrait de A. Vrančić« en medaillon 
(nos. 9 et 9a) sont les epreuves du premier etat, tres rare d'apres la 
littera ture. 
>>Le portrait de A. Vrančić<< en face (no. 10), enfin, semble etre 
l'epreuve calcographique du second etat. 
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